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El CERAP: 
aixopluc d ~entitats 
Joan Francesc Mestre Mas, president del CERAP 
Riudoms sempre ha estat un poble 
inquiet. Això ho demostra el gran nombre 
d'entitats tant socia ls com culturals, 
econòmiques, esportives o d'altre cai re que hi 
han sorg it al llarg de la seva història. Encara 
que algunes més afortunades han disposat 
d'una seu social pròpia, moltes altres han acabat 
fent les seves reunions en cafès o cases particu-
lars pel fet que al poble no existís un espai 
municipal o privat que les pogués acollir. Ja des 
dels seus inicis, el CERAP ha estat sensible a 
aquesta problemàtica - malgrat que aquesta 
no fos una funció que li tocava fer- i ha donat 
aixopluc a aquestes entitats a la seva seu. 
'' P er tant , confirmem des 
d'aquestes línies el nostre suport 
a la Plataforma El Freixe i les 
seves reivindicacions en defensa 
de la terra i per una gestió acurada 
del territori , tal i com es va 
aprovar a l'assemblea de socis del 
Hem de recordar 
que han uti litzat la 
seu del CERAP 
entitats avui ja 
desaparegudes 
com el Grup de 
Joves de Riudoms 
[amb el seu Esplai 
Pessiga-
Pessiganya], 
l'equip d'escacs 
[que l'any 1991 es 
va integrar al 
CERAP en forma 
secció pròp ia ], la 
• , col la de tennis tau-passat meS de JUny la, l'Associació Agrotècnica Baix Camp [colla-
boradora en diverses edicions del Seminari 
d'Estud is Agraris] o la Plataforma de Comun i-
cació Convilatana, entre d'altres. 
Entitats com el Club Deportiu Riudoms o 
la Colla Gegantera, a qui després de molts anys 
al CE RAP l'Ajuntament els va ced ir un local al 
Pavelló Municipal, el Casal Popular La Calderera 
que ja disposa de seu pròpia, i altres entitats 
com les AMPAS, comunitats de regants i/o de 
veïns, etc., han uti litzat igualment la seu del 
CE RAP per a les seves reunions. 
El Club de Busseig Natura-Sub [antic Club de 
Busseig l'Ampolla] i recentment la Plataforma 
riudomenca El Freixe són les entitats locals que 
avui en dia utilitzen les instal·lacions del CERAP. 
La presència d'aquestes entitats al CERAP ha 
comportat la realització d'un gran nombre 
d'activitats des de la seu del centre, tot i que 
alguna vegada part dels socis o seccions es 
mostressin contraris a aquesta cessió d'espais 
pel fet de perdre una part d'intimitat o veure 
retal lades les seves hores i/o espais en favor 
d'altres persones que, majoritàriament, ni tan 
so ls eren socis de l'entitat. 
Aquest fet tampoc ha estat entès per les admi-
nistracions que s'hi han trobat en el temps, 
sobretot quan aquestes han estat entitats o 
grups de gent constituïts en forma de platafor-
ma, com la Plataforma en defensa de l'empedrat 
creada pel CE RAP i el Grup de Joves de Riudoms 
als anys 1984/85 amb un ampli suport popular 
[aquell any l'Ajuntament no va rebre la rua del 
Carnaval i no va donar suport econòmic a 
aquesta festa]; la Plataforma de Comunicació 
Convi latana, en defensa de l'a rbrat i la Pl aça 
de Sant Anton i, amb el suport de la gran majoria 
d'entitats del poble; o la recentment creada 
Plataforma El Freixe, en defensa de la NO cons-
trucció d'un polígon industrial en aquesta partida 
de terra a cavall amb el terme de Les Borges 
del Camp. Totes aquestes plataformes han tingut 
i tenen el recolzament del CERAP. 
Per tant, confirmem des d'aquestes línies el 
nostre suport a la Plataforma El Freixe i les seves 
reivindicacions en defensa de la terra i per una 
gestió acurada del territori, tal i com es va 
aprovar a l'assemblea de socis del passat mes 
de juny. No obstant això, encara que de bon 
principi no les compartim, estem alhora disposats 
a escoltar les altres propostes que es puguin 
presentar. Volem recordar també que l'opció 
defensada per les plataformes sempre s'ha 
imposat davant altres postures sostingudes per 
les adm inistracions .)) 
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